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ich eine neue Farbmethode der Cuticulazellen. Sie stellt eine Modifi­
kation dar, die aus der Hummangynaikologie sehr bekannte Methode 
nach Papanikolau. Die Haare, die zum Färbung bestimmt sind, 
werden wie folgend verarbeitet : Reinigung mit Wasser und Seife) 
entfetten mit einem gemisch von Alkohol-Äther, Vorbehandlung mit 
Perydrol ca. 24 Std., dann ein Schwefelsäaurebad 10-15 Skd., danach 
mit Aqua dest. säubern. Die Färbung erfolgl mit OG 6 Orang (Merck) 
5 Min. In drei verschiedenen Alkoholen 80° kurz spüllen. Färbung 
in Polychrom E.A. 50 (Merck) 5 Min., wieder kurz spüllen in drei 
verschiedenen Alkoholen 80°, dann einmal in abs. Alkohol kurz spü-
len. Eintauchen in abs. Alkohol+Xylol 1:1 ca. 8-10 Min., zwei mal 
in Xylol abspülen. 
Die Morphologische Merkmale der Cuticulazellen können als 
Hilfsmethode für eine mögliche Differenzierung zwieschen den ver-
schiedenen Schlachttiere Verwendung finden. 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΝ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΙΝ TON ΠΡΟΒΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΙΚΗΣ ΜΑΣΤΙΤΙΑΟΣ 
'Υπό 
Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗ, ΕΥΘ. ΣΤΟΦΟΡΟΥ καΐ ΑΔ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Ι. Είσαγωγή : Ή θεραπεία τών μαστιτίδων, παρά την άφθονίαν των 
κυκλοφορούντων και παρασκευαζομένων ειδικώς προς τον σκοπον αυτόν 
Ιδιοσκευασμάτων, εξακολουθεί ν9 υποτελή δυσχερέστατον πρόβλημα, δφειλό-
μενον αφ' ενός μεν εις την ανθεκτικότητα των προκαλούντων την πάθησιν 
μικροοργανισμών άφ° ετέρου δε εις το γεγονός δτι και ή ευνοϊκή ενδεχο­
μένως άπόληξις της θεραπείας δεν συνεπάγεται πάντοτε και την λειτουρ-
γικήν άποκατάστασιν του προσβληθέντος μαστοί), λόγω τών σοβαρών ανα­
τομικών και ιστολογικών αλλοιώσεων αΰτοΰ. Συνεπεία τούτου, τίθεται το 
ερώτημα εάν αί προσπάθειαι ημών δεν θα έπρεπε να τείνουσι μάλλον προς 
την πρόληψιν τών μαστιτίδων η εις την θεραπείαν αυτών. 
Το ανωτέρω θέμα εδωσεν, ως ήτο φυσικόν, αφορμήν εϊς πλείστους, 
ερευνητάς, να στραφώσι προς την κατεΰθυνσιν της προλήψεως τών μαστι­
τίδων, δια της ενεργητικής άνοσοποιήσεως τών ζώων κατά τών προκαλούν­
των τάς νόσους ταύτας μικροοργανισμών. 
Αί ερευναι εις τον τομέα τούτον ήρχισαν προ πολλών ετών, ολαι δε 
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αί προσπάθειαι των ερευνητών εστράφησαν, ώς ήτο φυσικόν, προς τάς 
μαστίτιδας των αγελάδων τάς προκαλούμενος υπό του Χρυσίζοντος Σταφυ­
λόκοκκου, και τοΰτο, αφ' ενός μεν λόγω της μεγάλης συχνότητος της στα­
φυλοκοκκικής μαστίτιδος, έναντι των άλλων ειδών μαστίτιδος (στρεπτοκοκ­
κικής, φυματιώδους, πυοβακιλλικής, πυοκυανικής, εκ διαθλαστικών) συχνό-
τητος ήτις κατά μεν τους Αμερικανούς συγγραφείς ανέρχεται εις 76°/ο κατά 
δέ τους "Ελληνας εις 62 °/0 ( , 2), αφ' ετέρου δε διότι το παθογόνον αυτής 
αϊτιον ό χρυσίζων δηλ. σταφυλόκοκκος, απεδείχθη ώς ό πλέυν ανθεκτικός 
μικροοργανισμός έναντι των διαφόρων εν χρήσει αντιβιοτικών. 
Αί πρώται, λίαν ενδιαφέρουσαι δέ, εργασίαι επί του εν λόγφ θέματος 
εδημοσιεΰθησαν τό 194-1 υπό των Richou καί Holstein (β) οΐ,'τινες επέτυ-
χον την παραγωγήν σταφυλοκοκκικής άντιτοξίνης επί αγελάδων εμβολια-
σθεισών δια σταφυλοκοκκικής ανατοξίνης. 
Έ ν συνεχεία, και κατά τα ετη 1952-1955 οί Ramon, Richou, 
Thieulin(*,V>8) καί ά'λ. εδημοσίευσαν αξιόλογους εργασίας επί του θέματος 
τοΰτου, το δέ 1956 ό Spencer ('*) πειραματιζόμενος επέτυχεν να προκαλέση 
επί 9 αγελάδων, εμβολιασθεισών δια μίγματος σταφυλόκοκκων καί σταφυλο­
κοκκικής τοξίνης δέοντος άδρανοποιηθείσης, την παραγωγήν ύψηλοϋ τίτλου 
σταφυλοκοκκικής ανθαιμολυσίνης. 
Τέλος óSlanetzrò 1959(10) επέτυχεν την παρασκευήν ειδικού σταφυλο­
κοκκικού εμβολίου (Staphylococcal Bacterin Toxoid). Δια του εμβολίου 
τοΰτου ό εϊρημένος ερευνητής, ενεβολίασεν μέγαν αριθμόν αγελάδων προς 
εξακρίβωσιν του βαθμοί) προστασίας ον εξησφάλιζε τοΰτο κατά τής σταφυ­
λοκοκκικής μαστίτιδος. Έ π ί 38 εμβολιασθεισών αγελάδων, προσεβλήθησαν 
εκ σταφυλοκοκκικής μαστίτιδος, μετά εν έτος από του εμβολιασμού μόνον 3, 
ήτοι ποσοστόν προσβολής 11,4 °/0 ενώ επί 34 άλλων αγελάδων μη εμβολια­
σθεισών καί χρησιμοποιη&εισών ώς μαρτύρων, διαβιουσών δέ υπό τάς αύ-
τάς συνθήκας καί εις τό αυτό με τάς εμβολιασθείσας αγελάδας περιβάλλον, 
ενόσησαν εντός του αΰτοΰ χρονικού διαστήματος 8 άτομα ήτοι εσημειώθη 
ποσοστόν προσβολής 27,2 °/0. 
Ό Slanetz πειραματιζόμενος επί άλλης ομάδος παρετήρησεν δτι επί 8 
εμβολιασθεισών αγελάδων, ουδεμία προσεβλήθη εκ σταφυλοκοκκικής μαστί­
τιδος επί ΙΟμηνον, ενώ εκ 4 άλλων μη εμβολιασθεισών αγελάδων, κατά 
τό αυτόν χρονικον διάστημα καί υπό τάς αΰτάς πάντοτε συνθήκας διαβιώ­
σεως, προσεβλήθησαν αί τρεις (3). 
Ό είρημένος ερευνητής πειραματιζόμενος επί 5 συνεχή ετη επί του εν 
λόγω θέματος κατέληξεν εϊς τό συμπέρασμα, δτι δύναται να εγκατασταθή 
ανοσία εις τάς αγελάδας κατά τής σταφυλοκοκκικής μαστίτιδος καί δτι 
αΰτη είναι ώς εικός συνάρτησις του αντιγόνου, τής όδοΰ εισόδου τοΰτου είς 
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τον οργανισμον του ζώου και τέλος του βαθμού και της εντάσεως της φυ­
σικής λοιμώξεως. 
Έρειδόμενοι επί των ανωτέρω δεδομένων, ήθελήσαμεν να ελέγξωμεν 
εάν είναι δυνατή ή ενεργητική άνοσοποίησις καί των προβάτων κατά της 
σταφυλοκοκκικής αυτών μαστίτιδος, και να εξακριβώσωμεν συγχρόνως τον 
βαθμον ταύτης. 
Ή μέθοδος δια την άνίχνευσιν καί προσδιορισμών τής παραχθείσης στα­
φυλοκοκκικής άντιτοξίνης εις τον ορον εκάστου προβάτου, στηρίζεται εις την 
ιδιότητα τής σταφυλοκοκκικής άντιτοξίνης να άναστέλη την αϊμόλυσιν των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων του κονίκλου, την προκαλουμένην, in vitro, υπό 
τής στοφυλοκοκκικής τοξίνης. Ή εν λόγω μέθοδος δίδει συγχρόνως καί τον 
βαθμον τής ισχύος τής αντιτοξίνης δηλαδή τον τίτλον αυτής. 
Προς τον σκοπον αι'τόν, επειραματίσθημεν έπι των προβάτων του 
Κτηνοτροφείου τής 'Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής* εμβολιάσαντες αυτά 
δια μίγματος σταφυλοκοκκικού εμβολίου και άνατοξίνης εν συνεχεία δε 
προεβαίνομεν επί Ιδμηνον εις τον προσδιορισμον του άνθαιμολυτικου τί­
τλου 39 προβάτων, άφαιμάσσοντες αυτά κατά διάφορα χρονικά διαστήματα 
και άφοΰ πρώτον προσδιωρίσαμεν τον φυσικον αΐμολυτικον τίτλον αυτών 
προ του εμβολιασμού. 
Ή εφαρμοσθεΐσα ύφ" ημών τεχνική ως και τα αποτελέσματα τής ερει''-
νης ημών εκτίθενται λεπτομερώς κατωτέρω. 
Π . Τεχνική μέδοδος. Ό μεν εμβολιασμός εγένετο εφ' δλων τών 
προβάτων του κτηνοτροφείου (ήτοι επί 75 το 1962 καί επί 107 το 1968), 
ενφ δ έλεγχος καί ό προσδιορισμός του άνθαιμολυτικου τίτλου έλαβε χώραν 
επί 39 μόνον προβάτων, άπάντοον φυλής Φρισλανδίας, ατινα τελικώς παρέ-
μενον εις το ποίμνιον. 
Έμβόλιον εχρησιμοποιήθη το υπό του οίκου Lederle παρασκευαζόμε-
νον Staphylococcus Aureus Toxoid (Slanetz Strain No 7) δπερ ευγενώς 
ετέθη εις την διάθεσιν ημών υπό τής Εταιρείας ΛΑΠΑΦΑΡΜ άντιπρο-
σωπευοΰσης ενταύθα τον οίκον Lederle. 
1. "Ελεγχος φυσικοί) αιμολυτικού τίτλου τών προβάτων : Προ 
του εμβολιασμοί) τών προβάτων ήλέγχθη δ φυσικός άντισταφυλοκοκκικός 
τίτλος τών 39 εξ αυτών, δια του προσδιορισμού τής άνθαιμολυτικής ικα­
νότητος εκάστου όρου προβάτων, επί παρουσία σταθεράς σταφυλοκοκκικής 
τοξίνης, γνωστού αιμολυτικού τίτλου, ως εξής : 
Έχρησιμοποιήθησαν : α) Ε ρ υ θ ρ ά α ι μ ο σ φ α ί ρ ι α κ ο ν ί ­
κ λ ο υ , ληφθέντα δι
3
 άφαιμάξεως εκ τής καρδίας καί εκπλυθέντα τρις δια 
* Τον Καθηγητήν τής Άν. Γεωπ. Σχολής κ. Ι. Δημακόπουλον όστις εύηρε-
στήθη να μας έπιτρέψη την διενέργειαν τών εν λόγφ πειραματισμών καί τον 
Ύφηγητήν κ. Π. Καλαϊσάκην όστις εβοήθησεν ημάς πολλαπλώς εις την έκτέλε-
σίν των, θερμώς εύχαριστοΰμεν. 
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φυγοκεντρήσεως εις μέσην ταχύτητα 1500 — 2000 στροφών κατά λεπτόν, 
μετά φ. δροϋ 12,5 °/00. Τα ληφθέντα αιμοσφαίρια διετηρήθησαν τελικώς 
εις τήν άραίωσιν 1 : 100. 
Προ εκάστης χρησιμοποιήσεως των αιμοσφαιρίων ήλέγχετο ή κατάστα-
σις αυτών, είς περίπτωσιν δε καθ' ην παρετηρειτο έστω και ή ελαχίστη 
άλλοίωσις, ελάμβανε το νέον δείγμα αιμοσφαιρίων. 
β) Ό ρ ο i π ρ ο β α τ ω ν : Έκαστος ορός ελήφθη δια φυγοκεντρή-
σεως 10 κ. εκ. αίματος ληφθέντος άσήπτως εκ της σφαγίτιδος εκάστου 
προβάτου. Οί όροι εν συνεχεία ήδρανοποιοΰντο δια θερμάνσεως αυτών επί 
30' εϊς τους 56° C είτα δε οι οροί ούτοι ήραιοΰντο δια φ. όρου από 1: 2 
εως 1/4096, της άραιώσεως αυξανομένης κατά άριθμητικήν πρόοδον. 
γ) Τ ο ξ ί ν η : Έχρησιμοποιήθη ή υπό του Οίκου Lederle παρα­
σκευαζόμενη σταθερά τοιαύτη (Staphylococcus Toxine). Της εν λόγω το­
ξίνης προσδιωρίσθη ό αιμολυτικός τίτλος (LH 1/100). Τοΰτο επετεύχθη 
δια του προσδιορισμού της ελαχίστης ποσότητος τοξίνης, ήτις αίμολΰει τα 
50°/0 τών ερυθρών αιμοσφαιρίων κονίκλου, επί παρουσία 1/100 μονάδος 
σταφυλοκοκκικής άντιτοξίνης. Είς τήν ήμετέραν περίπτωσιν, δια τήν τιτλο-
ποίησιν της τοξίνης, εχρησιμοποιήσαμεν ως άντιτοξίνην τήν Staphylococcus 
Antitoxine 48 units (horse serum) του Οϊκου Lederle. Οΰτω, ό αιμολυ­
τικός τίτλος της χρησιμοποιηθείσης ύ φ ' ημών σταφυλοκοκκικής τοξίνης 
ευρέθη ίσος 1 : 96 ( L H 1/100 = 1 : 96). 
2. Έκτέλεσις της δοκιμής προσδιορισμού του φυσικού τίτλου. 
Ελήφθησαν εντός ορολογικών σωλήνων : 
α) 0,5 C.C. εξ εκάστης άραιώσεως όρου προβάτου. 
β) 0,5 c e . εκ της άραιώσεως 1 : 96 της σταφυλοκοκκικής τοξίνης. 
γ) 1 c e . ερυθρών αιμοσφαιρίων κονίκλου αραιώσεως 1 : 100. 
Δι' εκάστην σειράν δείγματος οροΰ εχρησιμοποιοϋντο και τρεις σω­
λήνες ως μάρτυρες. 
Οι σωλήνες άναδεΰοντο αμέσως μετά τήν προσθήκην τών ερυθρών 
αιμοσφαιρίων και εν συνεχεία: εφέροντο εντός ΰδατολοΰτρου 37° C επί μίαν 
ώραν, κατόπιν ετίθεντο εις ψυγεΐον —f- 4° C καθ" δλην τήν νύκτα, τήν 
επομένην δε πρω'ιαν ήτοι μετά παρέλευσιν 24 ωρών άνεγιγνώσκοντο τα 
αποτελέσματα αυτών. 
Τα προκύψαντα αποτελέσματα εκ της αναγνώσεως τών δοκιμαστικών 
σωλήνων, ως προς τον φυσικόν άντιτοξικον τίτλον τών προβάτων, παρατί­
θενται αναλυτικώς δι' εκαστον πρόβατον εις τον πίνακα Ι. 
3. Άνοσοποίησις τών προβάτων : "Ολα τα πρόβατα του κτηνοτρο-
φείου ενεβολιάσθησαν δια του εμβολίου Staphylococcus Aureus Toxoid 
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(Slanetz Strain No 7) του Οίκου Lederle, τρις εις διάφορα χρονικά δια­
στήματα, ύποδορίως και εις την δόσιν του 1 c e . 
Ό πρώτος εμβολιασμός έλαβε χώραν την 4ην 'Ιουλίου 1962, δ δεύτε­
ρος την 4ην Αύγουστου 1962, ήτοι μετά ενα μήνα και ό τρίτος εμβολια­
σμός την Ιην "Οκτωβρίου 1963. 
Εις τα εμβολιασθέντα πρόβατα ουδέν μετεμβολιακον σύμπτωμα εση-
μεκόθη. 
4. Έ λ ε γ χ ο ς τίτλου άνοσοποιήσεως επί 39 ε« των έμβολιασθέν-
TCOV προβάτων : Έ π ί Ιομηνον, άπο του πρώτου εμβολιασμού, τα πρόβατα 
ετέθησαν υπό συνεχή παρακολοΰθησιν, προς εξακρίβωσιν της αντιστάσεως 
αυτών έναντι της Σταφυλοκοκκικής Μαστίτιδος. 
Κατά το διάστημα τοΰτο ήλέγξαμεν εξάκις τον τίτλον άνοσοποιήσεως 
αυτών εις διάφορα χρονικά διαστήματα, πάντοτε δε δια της μεθόδου του 
προσδιορισμού τής άνθαιμολυτικής ικανότητος της σταφυλοκοκκικής άντιτο-
ξίνης τών προβάτων, επί παρουσία τής ομοειδούς τοξίνης. 
Οι έλεγχοι εγένοντο, δ πρώτος την Ιην Αΰγρΰστου 1962, δ δεύτερος 
την 4ην Σεπτεμβρίου 1962, δ τρίτος την 3ην 'Οκτωβρίου 1962, δ τέταρ­
τος την Ιην Νοεμβρίου 1962, δ πέμπτος την 4ην 'Ιουλίου 1963 και δ έκτος 
την Ιΐην 'Οκτωβρίου 1963. 
Ή δοκιμή του άνθαιμολυτικοΰ τίτλου εκάστου προβάτου εγένετο 
ώς εξής : 
Έ ξ εκάστου προβάτου ελαμβάνοντο άσήπτως δι' αφαιμάξεως εκ τής 
σφαγίτιδος φλεβός, 10 κ. εκ. αίματος εντός δοκιμαστικοί) σωλήνος, εξ 
εκάστου δε δείγματος αίματος ελαμβάνετο δια φυγοκεντρήσεως δ ορός αυ­
τού. "Εκαστος ορός ήραιοΰιο δια φ. όρου 12,5°/00 από 1 : 2 εως 1 : 4096 
τής αραιώσεως αυξανομένης κατά άριθμητικήν πρόοδον. 
Ή υπόλοιπος τεχνική τής δοκιμής, είναι ή αύτη ώς περιεγράφη ανω­
τέρω δια τον προσδιορισμόν τοΰ φυσικοΰ άνθαιμολυτικοΰ τίτλου τών 
προβάτων. 
Τα αποτελέσματα τα προκύψαντα εκ τής γενομένης παρ' ημών ερεΰ-
νης, παρατίθενται αναλυτικώς, δι' εν εκαστον πρόβατον, εις τον κατωτέρω 
πίνακα No 1. 
III. Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α 
Τα προκύψαντα εκ τής ερεΰνης ημών συμπεράσματα, επί τής άνοσο-
ποιήσεως τών προβάτων κατά τής σταφυλοκοκκικής μαστίτιδος και τοΰ 
προσδιορισμοΰ τοΰ βαθμοΰ άνοσοποιήσεως αυτών εχουσιν ώς εξής : 
Ιον. Άντίστασις τών έμβολιασθέντων προβάτων έναντι τής 
φυσικής σταφυλοκοκκικής λοιμώξεως. Συγκρίνοντες τα περιστατικά 
σταφυλοκοκκικής μαστίτιδος ά'τινα εσημειώθησαν εις το προβατοποίμνιον 
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του Κτηνοτροφείου της Α.Γ.Σ. προ καί μετά τον εμβολιασμόν παρατηροΰ-
μεν τα εξής : 
α) Π ρ ο τ ο ΰ ε μ β ο λ ι α σ μ ο ύ : Έ κ της γενομένης ερεΰνης τοΰ 
μητρώου εκάστου προβάτου, προέκυψαν τα εξής στοιχεία : Κατά το έτος 
1960 επί 120 προβάτων προσεβλήθησαν έκ σταφυλοκοκκικής μαστίτιδος 8 
πρόβατα. Το 1961 επί 93 προβάτων προσεβλήθησαν 7. Το 1962, επί 75 
προβάτων και μόνον κατά το πρώτον εξάμηνον τοΰ έτους αύτοΰ (τον Ί ο ΰ -
λιον έλαβε χώραν δ εμβολιασμός), προσ^λήθησαν 5 πρόβατα. 
Επίσης, εκ των παρασχεθεισών ήμΐν πληροφοριών ύπο τοΰ υπευθύνου 
επιστημονικοί) προσωπικοί) τοΰ Κτηνοτροφείου, σχετικώς με, τα, κατά τα 
παρελθόντα ετη, σηιιειωθέντα κρούσματα μαστι.τ'ιδων, το ποσοστόν αυτών 
εκυμαίνετο μεταξύ 6—8°/, κατ' έτος. 
β) Μ ε τ ά τ ο ν ε μ β ο λ ι α σ μ ό ν : Έ κ των εμβολιασθέντων 75 
προβάτων την Ιην 'Ιουλίου 1962 ουδέν προσεβλήθη εκ μαστίτιδος μέχρ1 
τέλους τοΰ έτους, ενφ κατά το επόμενον έτος 1963 και μέχρι τοΰ μηνός 
'Οκτωβρίου, προσεβλήθη μόνον εν πρόβατον, ήτοι επί Ιδμηνον, εκ των 
εμβολιασθέντων προβάτων, ενόσησε μόνον εν πρόβατον. 
Παραθέτομεν κατωτέρω τον πίνακα 2 εμφαίνοντα τα σημειωθέντα 
κρούσματα σταφυλοκοκκικής λοιμώξεως των προβάτων τοΰ Κτηνοτροφείου 
της Α.Γ.Σ. προ και μετά τον ενεργηθέντα εμβολιασμόν. 
Π Ι Ν Α Ξ 2. 
" R τ n r 
£Λ Χ υ ς 






































Τα ανωτέρω στοιχεία μας επιτρέπουν να συμπεράνωμεν ou rù έμί:>ο-
λιασθέντα πρόβατα παρουσίασαν σημαντικον βατ^μον ανοσίας έναντι τής 
σταφυλοκοκκικής λοιμώξεως. 
2ον. "Ελεγχος τοΰ βαθμού άνοσοποιήσεως των προβάτων. Συγ-
κρίνοντες τα εις τον πίνακα 1 αναγραφόμενα αποτελέσματα τα προκύψαντα 
εκ τής ερεΰνης ημών επί τοΰ προσδιορισμοΰ τοΰ άνθαιμολυηκοΰ τίτλου τώ 
39 προβάτων, προ τοΰ εμβολιασμοΰ (φυσικός τίτλος) καί μετ' αυτόν, παρα_ 
τηροΰμεν δτι ό τίτλος των εμβολιασθέντων προβάτων ηΰξήθη γενικώς είς 
δλον το εκ 39 προβάτων ποίμνιον, είς πολλάς δε περιπτώσεις ό τίτλος οΰτος 
άνήλθεν εϊς λίαν υψηλά επίπεδα (ΐδε περιπτώσεις 334, 312, 255, 271 κλπ.). 
Το γεγονός τοΰτο μας επιτρέπει να συμπεράνωμεν δτι ό άντισταφυλο-
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κοκκικος εμβολιασμός των προβάτων, διεγείρει εις σημαντικον βαθμον 
την φυσικην αμυναν τοΰ οργανισμού του ζώου, προκαλεί ΐήν αΰ-
ξησιν των ειδικών άνθαιμολυτικών αντισωμάτων, καί προφυλάσ­
σει ικανοποιητικώς εκ της σταφυλοκοκκικής μαστίτιδος, εφ' όσον 
ό εμβολιασμός διενεργηϋη υπό τας ανωτέρω προϋποθέσεις. 
Ε κ ε ί ν ο δμως το όποιον επί του προκειμένου δεν δύναται επαρκώς να 
ερμηνευθΐ), είναι ή παρατηρούμενη αστάθεια εις την πορείαν τοΰ τίτλου 
ανοσοποιήσεως (άνθαιμολυτικοΰ τίτλου) των προβάτων, πράγμα το όποιον 
μαρτυρεί τυ ευμετάβλητον της ανοσοποιητικής άποκρίσεως τοΰ οργανισμοί) 
τοΰ ζώου εις την ε ί σ β ^ ή ν του χρυσίζοντος σταφυλόκοκκου. Το γεγονός 
τούτο προφανώς επηρεάζεται υπό διαφόρων αστάθμητων βιολογικών 
παραγόντων μη δυναμένων να προσδιορισθώσι δια των συνήθων μεθόδων 
της ερεΰνης. 
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R E S U M É 
CONTRIBUTION A ^ IMMUNIZATION ACTIVE DES MOUTONS 
CONTRE LA MAMMITE STAPHYLOCOCCIQUE 
P a r 
C. TARLATZIS, EFT. STOFOROS et AD. FRANGOPOULOS 
Devant les difficultés quasi insurmontables d'un traitement effi-
cace de la mammite staphylococcique de la vache, les recherches se 
sont orientés dépuis quelque temps déjà vers la prévention de cette 
maladie par le moyen de la vaccination spécifique. 
Ainsi, après Ramon, Richou, Holstein, Thieulin et autres auteurs 
Français, les chercheurs Américains Slanetz, Bartley et Allen ont 
concentré leurs efforts à la préparation d'un vaccin capable de confé-
rer à la vache laitière un degré de protection suffisante contre l'affec-
tion précitée. 
Désireux de leur coté de contribuer à la lutte conte le même 
genre de mammite chez le mouton, les auteurs de la présente étude 
ont appliqué le vaccin de Slanetz (Staphylococcus Aureus Toxoid, 
Slanetz Strain 7) et ont obtenu un degré considerable d' immunité, 
prouvée par une resistance accrue des moutons vaccinés à l'égard 
des Staphylocoques. 
ΑΝΑΛΥΣΕΙ! ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ORGANISATION MONDIALE D E LA SANTE. Serie dee rapports 
techniques No 241/1962. Δευτέρα άνακοίνωσις της μικτής Ε π ι ­
τροπής Ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τοΰ FAO/OMS έ π ί τής υγιε ινής 
των κρεάτων. 
Ή μικτή 'Επιτροπή 'Εμπειρογνωμόνων τοΰ FAO/0MS επί της υγιει­
νής των κρεάτων, εις τήν δευτέραν αυτής άνακοίνωσιν, ασχολείται επί των 
αιτίων των τροφικών δηλητηριάσεων των προκαλουμένων, εις διαφόρους 
υπανάπτυκτους χώρας, εκ τοΰ κρέατος και τών υποπροϊόντων αΰτοΰ. 
'Αρχικώς παρατίθεται πίναξ, εμφαίνων τάς κυριωτέρας νόσους, ά'τινας 
δύνανται να μεταδώσουν τα κρέατα ώς και μίαν γενικήν ταξινόμησιν τών λοι~ 
μώξεων ως και τών τροφικών δηλητηριάσεων. Έ ν συνεχεία εκτίθενται αϊ 
νέαι μέθοδοι κατασκευής και εκμεταλλεύσεως τών σφαγείων. Έ ξ άλλου υπο­
δεικνύει ποικίλλους τρόπους διαγνώσεως διαφόρων μολυσματικών νόσων, 
κατά τάς επιθεωρήσεις, αϊτινες λαμβάνουν χώραν προ και μετά τήν σφαγήν. 
'Ασχολείται επίσης επί τών τηρητέων δρων δια τήν ψϋξιν και μεταφοράν 
τών κρεάτων, τών κανονισμών υγιεινής, οϊτινες δέον να εφαρμόζωνται εις 
τα κρεοπωλεία. Προσέτι δέ, με τήν συμβολήν τών εργαστηρίων εις τήν 
ύγιεινήν τών κρεάτων. 
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